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AÑO XIII.
1 ARI
Madrid 22 de enero de 1918. NUM. 18.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciónes in'sertas en este :Diario tienen carácteí- preceptivo.
aromawroarr
8UM.A.1:?..a0
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS —Dicta reglas para el
consumo de gasolina.
Reales decretos.
Concede liberiad condicional a varios pmadol.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Sobre entrega de mando de la 2,a divi
sión.—Destinos y ascensos en el Cuerpo General.—Crédito para la
Estación radiotelegráfica del «Laya,.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. —Destino al Cap. D. G. Mourente.
SERVICIOS AUXILIARES. —Destino a un auxiliar.—Concede crédito para
el </Estado General».
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al Cr. de N. D. 1. Barbastro.
NAVEGACION Y PESCA MARiTIMA. —Resuelve instancias de D. J. Alabau
y O. P. Martínez.
Secer n ricial
PRESIDENCIA. DEL CONSEJO DE VINISTROS
COMISARIA GENERAL DE ABASTECIMENTOS
En cumplimiento de los preceptos contenidos en el ar
tículo 10 del real decreto de 24 de noviembre último, esta
Comisaría dispuso reiteradamente que se la remitiesen
partes quincenales de existencia y consumo de gasolina,
exigiendo igualmente unas estadísticas de consumo con
las garantías nec.)sarias.
Esta es la fecha en que aun faltan datos por recibir de
algunas provincias, y como tal retraso ocasiona un nota
ble perjuicio a la economía nacional, se ha visto obligada,
con gran sentimiento, a prescindir por el momento de
esas provincias remisas al cumplimiento de las órdenes
comunicadas; pero con el firme propósito de imponer las
sanciones que correspondan, y a efectuar, corno ya lo ha
hecho, las operaciones necesarias para fijar lacantidad de
esencia que por ahora puede gastarse, determinando así
el máximun, de consumo a cada provincia compatible con
la ineludible precisión de guardar sus reservas de carbu
rantes para atender, no sólo a los servicios de los Minis
terios de la Guerra, Marina y Fomento, sino a futuras
necesidades; en tanto llega a España el petróleo cuya au
torización de exportación de los Estados Unidos de Amé
rica obtuvo el Gobierno de S. M., y se fabrica lagasolina.
Como consecuencia de lo expuesto, la Comisaría de mi
cargo a fijado cotuo límite máximo de consumo para lo
que resta del mes actual, la cantidad de 96.263 litros, que
bajo ningún concepto podrá ser rebasada. De ellos se des
tinan 55,5'25 litros para las preferencias determinadas en
el apartado A) del real decreto de 24 de noviembre de
1917, y 44.438 litros para los motores de industrias y apli
caciones industriales comprendidos en el apartado B) del
mismo artículo.
Las disponibilidades no permiten, dentro de un régi
men de prudencia, autorizar de momento empleo de
esencia para aquellos servicios a que se refiere el artícu
lo a° de la citada disposición, a los que espera, no obs
tante, poder atender muy en breve esta Comisaría con
otras medidas de trámite.
No están comprendidas en las citadas cifras de consu
mo las que se refieren a los aprovisionamientos para los
servicios dependientes de Guerra, Marina y Obras Pú
blicas, porque como ya sabe V. S. han de ser objeto de
autorizaciones especiales que en cada caso e, oncede la
Comisaría, en vista de las propuestas de los'respectivos
Ministerios, a las que las autoridades de Guerra, Marina
y Obras Públicas deben elevar su petición.
Para el reparto de la gasolina, cuyo consumo autorizo
y figura en la relación adjunta, deberá. V. S. reunir a esa
Juntaprovincial de Subsistencias para tomar los acuerdos
oportunos, teniendo en cuenta las preferencias deter
minadas en el real decreto citado e instrucciones poste
riores de esta Comisaría, con excepción—como ya queda
dicho—de lo que a Guerra, Marina y Obras Públicas se
refiere, y que hay que dar a lo preferente lo necesario,
fijando las concesiones para cada grupo en tal forma que
no se determinen los de un concepto sin estar ya atendidos para todo el mes los preferentes en orden.
Para lo que a conducciones de correos y viajeros se
refiere se debe tomar como base el consumo de 35 litros
para cada 100 kilómetros de recorrido.
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No se concederá gasolina para automóviles de médicos,más que para aquellos casos de justificadísima urgencia,
y aun así ha de recaer acuerdo de la Junta provincial deSubsistencias.
Las concesiones de gasolina se reducirán a la quintaparte de lo necesario, al efecto de que sólo pueda serutilizada con alcohol, haciendo la mezcla en la- forma
aconsejada por los técnicos; es decir. con un 20 por 100'de gasolina solamente.
Preciso es, y así lo espero del celo de esa Junta de Sub
sistencias, que restrinja, cuando sea posible, la concesión
de bonos de consumo de gasolina, no otorgándose más
que con plena justificación de que no puede cambiarse la
tracción (correo, viajeros y mercancías) por la de sangre,
y en cuanto a las industrias, exigiendo como, para los an
teriores, plena justificación de que espara los usos para
que se solicitan, pues estoy dispuesto a imponer fuertes
sanciones penales si la gaáolina que se conceda para esos
servicios preferentes se amplea en usos particulares.
Sírvase tener en cuenta:
Las instrucciones de 11 de diciembre comunicadas por
esta Comisaría en cuanto no se opongan a las que poste
riormente le tengo trasmitidas.
Que con las cantidades cuyo COI1SUMQ autorizo y figu
ran en la adjunta relación' habrán de atenderse a todas
las necesidades hasta fin del presente mes;
Que para el de febrero próximo se autoriza, como má
ximo de consumo, la cantídad de esencia que en la indi
cada relación figura y
Que como medio áe armonizar los preceptos de los ar
tículos 8.° y 10 del real decreto de 24 de noviembre úl
timo con las instrucciones de 11 de diciembre, los bonos
que se concedan por esa Junta de Subsistencias, se limi
tarán a lacantidad de esencia necesaria hasta los días 15
o 30 de cada mes, al objeto de facilitar la contabilidad a
las Juntas provinciales y puedan, en fin de cada quincena,
remitir a esta Comisaría la cifra que representa el total
de bonos concedidos, para conocer así la existencia de
disponibilidades en la misma fecha.
Madrid, 14 de enero de 1918. El .Comisario general,
Luis Stivela.
A los Gobernadores civiles, Presidentes de las Juntas
proVinciales de Subsistencias de todas las provincias .y
Delegado del Qobierno en Las Palmas.
(De la Gaceta de 21 del actual.)
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REALES DECRETOS
Vistas las propuestas correspondientes
al cuarto trimestre del año en curso, for
muladas por las Comisiones provinciales
do Libertad condicional a favor de los re
clusos que sentenciados por los Tribunales
del fuero de Marina, se hallan en el cuarto
período penitenciario y llevan extinguidas
tres cuartas partes de sus condenas;
Vistos los informes emitidos por la Co
misión asesora del Ministerio de Gracia y
Justicia, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo cuarto de las leyes de veinli
trés de julio de mil novecientos catorce y
veintiocho de diciembre de-mil novecientos
diez y seis, y los demás preceptos de las
propias leyes y del reglamento de veinti
ocho de octubre de mil novecientos catorce;
de acuerdo con lo w'opuesto por el Ministro
de Marina y de conformidad con el parecer
de Mi Consejo de Ministros;
Vengo en conceder la libertad condii.Cio
nal a los penados, que con expresión de las
prisiones en que se encuentran, a continua
ción se mencionan:
Prisión central de Granada: Juan Ramos
Pérez.
Prisión central del Puerto de Santa .Ma
ría: José Pérez Espinosa.
La libertad condicional que el' presente
decreto concede ha de entenderse solamen
te aplicable a la pena principal que a.ctual
'Tiente extingue cada recluso y no a cual
quier otra pena o responsabilidad a que se
halle sentenciado y que posteriormente
deba cumplir aunque le haya sido impues
ta por la misma sentencia que aquélla, en
consonancia a lo establecido por, el artículo
veintinueve del reglamento de veintiocho
de octubre de mil novecientos catorce, y el
segundo del real decreto de ocho de febre
,
ro de mil novecientos quince.
Dado en Palacio a diez y seis de enero de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Ai vana tio Gansees".
Vista la propuesta de libertad condicio
nal formulada 'por el Ayudante Mayor del
arsenal de la Carraca, a favor del co'rrigen
dó en la Penitenciaría Naval de Cuatro To
rres, marinero José María Beato Pérez, que
ha cumplido las tres cuartas partes de su
condena;
Visto lo dispuesto en el artículo quinto
de la ley de veintiocho de diciembre de
mil novecientos diez y seis, dictada para la
aplicación en el fuero de Marina de la de
veintitrés de julio de mil novecientos cator
ce; de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina; a
propuesta del Ministro de Marina, y de con
formidad con el parecer de Mi Consejo- de
Ministros; o
Venero en conceder al expresado corri
gendj'José María Beato Pérez, Fa libertad
condicional.
Dado en Palacio a diez y seis de enero de
mil novecientos die,z y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amas:dio Griersacepo.
DEL MINISTERIO DE MA RANA a
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dispuesto por real decreto de esta ,
fecha que el contraalmirante D. Manuel de Flórez
y Carrió, se encargue del mando de la 2•a división,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
la entrega se efectúe el día 8 del próximo febrero,
fecha en que cumple dos años de destino el General
que lo desempeña actualmente. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 16 de enero de 1918.
GrmENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de la 2•a división.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de navío D. Manuel
BruquetaS y Fernández, quede destinado para
eventualidades del servicio en esta Corte, a mis
órdenos.
De real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de enero de 1918.
GIMENO
Sr. Almirjnte Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en l& Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Existiendo vacantes en el empleo
de capitán de corbeta en la escala de tierra, y ha
biendo sido promovido a su inmediato empleo el
teniente de navío de la de mar, que precede en an
tigüedad a los de tierra, D. José M. de Arancibia
y Lebario y D. Francisco Cano Wais, ya reúnen
éstos últimos los requisitos reglamentarios para ser
ascendidos al inmediato empleo, y en su consecuen
cia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promo
ver a dichos oficiales al empleo de capitán de cor
beta, con antigüedad de 13 del actual, que es la
misma que ha correspondido al de igual empleo de
la escala de mar que les precedía en antigüedad; de
biendo continuar dichos jefes en la situación de su
pernumerario y excedencia forzosa en que se en
cuentran actualmente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 18 de enero de 1918.
G1MENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
P01' fallecimiento del capitán de corbeta D. Julio
Lissarrague y Molezún, ocurrido el 12 del actual,
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S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido promover a
sus inmediatos empleos, con antigüedad de 13 del
corriente mes, al teniente de navío D. Francisco
Márquez y Román, y al alférez de navío D. Bernar
do Navarro y Capdevila, que reúnen los requi
sitos reglamentarios al efecto; quedando retardado
para el ascenso, por no reunir las condiciones re
glamentarias al efecto, el teniente de navío que en
el escalafón precede al oficial de dicho empleo que
asciende.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de eAero de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Fran
cisco Márquez y Román, pase a continuar sus ser
vicios al apostadero dé Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento, y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 18 de enero de 4918.
GIME NO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr, Intendente general de Marina.
Material radiotelegráfico
Excmo. Sr.: Vista la cartit oficial de 26 de sep
tiembre último, del Comandante general del apos
tadero de Cádiz, referente a la instalación de te
legrafía sin hilos del cañonero Laya, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servido disponer que se
acepte el presupuesto de seis mil cuatrocientas
veinticinco pesetas, presentado por -la Compañía
Nacional de Telegrafía sin Hilos para el montaje a
tanto alzado, de dicha estación, en Canarias, inclu
yendo embalaje, seguros, viajes y dietas de su in
geniero; concediendo el crédito necesario para ello
con cargo al capítulo 13, artículo 2.° del vigente
presupuesto.
La S. E. de C. N. deberá poner elmaterial, debi
damente embalado, a disposición del General Jefe
del arsenal de Cartagena.
De R. O. lo digo .a V. E. para su conocimiento y
'demás fines.— Dios guarde a Y. E. muchos años.
—Madrid 18 de enero de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Jefatura de construcciones de ,Artillería; se ha servido disponerque el capitán de Artillería de la Armada, D. Gabriel Mourente y Bruquetas, cese en la Jefatura deconstrucciones de Artillería del Ministerio y pase
a ocupar el destino de Auxiliar de la 1." división del
ramo de Artillería en el arsenal de la Carraca.De real orden, comunicada por:el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 19 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el auxiliar 3.° del cuerpo de Auxiliares de Oficinas, D. José del Palacio Gómez, pa
se a prestar sus servicios a la Biblioteca de este
Ministerio, en sustitución del auxiliar 2.° D. Ben
jamin Ibarrola, que se halla disfrutando cuatro
meses de licencia por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 21 de enero
de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Contraalmirante Jefe.de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
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Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de lo
propuesto por la Jefatura de servicios auxiliares
de este Ministerio, y del informe emitido por V. E.
sobre la imposibilidad de poder confeccionar el
Estado general de la Armada (1.° y 2.° tomo), pa.-
ra el año actual, por la cantidad que anualmente
venía haciéndose, S. M. se ha servido disponer que
en lo sucesivo, y mientras duren las actuales cir
cunstancias que obligan a la carestía de las mate
rias necesarias para la impresión de dicha obra,
se destine la suma de cinco mil pesetas, con cargo
al capítulo 13, artículo 4.° del vigente presupuesto,
para la impresión y tirada, por la Imprenta de es
te Ministerio, de los ejemplares precisos de la obra
de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 21 de enero de 1918.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Intendencia, genéral
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que al cesar en la Habilitación general de este Ministerio, por cumplido del tiempo reglamentario de destino, el contador de navío don
José Barbastro Samper, quede destinado en el Estado Mayor central de la Armada, y agregado alNegociado de Información.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro del ramo, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos
años Madrid 21 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina_
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministe
rio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
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Navegación y pescamarítima
Excmo. Sr.: Vista la instancia suscrita por losSres. D. José Alabau y D. Pascual Martínez, re
presentantes de la f Marina Auxiliante» y del «Pro
greso pescador» de Valencia, respectivamente,S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer quemientras no exista suficiente número de patronesde 1." clase y duren las actuales circunstancias, los
futuros patrones de 2.' clase de cabotaje queden
autorizados para patronear embarcaciones entre
la Península y la costa francesa hasta Marsella, y
entre España y la Argelia francesa desde Orán a
Bonna, debiendo el amandante de Marina de Va
lencia celebrar los exámenes suspendidos por tele
grama de esa Dirección de 15 del corriente, exi
giendo a los examinandos en las materias a que serefiere el grupo 6.°, artículo 29 del real decreto de
15 de diciembre de 1909, el conocimiento detallado
de las costas para las cuales se le autoriza na
vegar.
Es asimismo la 'voluntad de S. M. se haga exten
siva esta disposición a todos los que en igualdadda circunstancias lo soliciten en las demás Co
mandancias de Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 19 de enero de 1918.
GrmENo
Sr Director general de Navegación y Pesca ma•
rítima.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
. del blintsterlo de blartutt,
